


























































特に P 2 P（Peer-to-Peer）とマルチメディア
ストリーミングによるトラフィックが劇的に




































舎の南隣に A校舎がある。“Kyoto Women’s 
University” というピンが描かれている建物が









年間無線 AP は 2台のまま運用されていた
（製品は途中で一度更改されている）が、






















　この無線 LANは IEEE 802. 11b/g/nの 3種
類の形式でいずれも WPA 2 による認証およ
び暗号化が運用されており、ユーザ認証方式
は WWW によるパスワード認証（captive 
portal方式）である。無線 LANの利用手順
を以下に示す。
　 1． ユーザデバイスで学内無線 LANを示
す特定の SSIDの無線 LANに接続す
る（WPA 2 のキーを要求される）




　 3． ユーザデバイスで WWWブラウザを






























































































































学生 1893 91. 4
教職員 176 8. 6







































学部 人数 在籍者数  割合
家政学部 369 1,360 27. 1％
現代社会学部 574 1,174 48. 8％
発達教育学部 500 1,384 36. 1％
文学部 314 1,831 17. 1％
法学部 116 471 24. 6％
表 3　無線 LANユーザの学年別内訳
学年 人数 割合
学部 1年 590 26. 9％
学部 2年 655 29. 8％
学部 3年 591 26. 9％
学部 4年 335 15. 3％
学部 5年 5 0. 1％
学部 6年 2 0. 3％
修士 1年 7 0. 4％
修士 2年 8 0. 4％
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　 3．Hon Hai Precision（47,621）
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　The era of portable infomation devices has begun in the late 1990s and smart devices have spreaded 
explosively in the late 2000s.  The local area networks in university campus are being developed in 
accordance with the trend.  In Kyoto Women’s University, wireless LAN service has begun in the year 2001 
and grows steadily into that about 150 wireless access points are deployed in the half of the campus in 
2014.   This paper reports and analyses the usage trend survey of wireless LAN in the university.
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